





KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan analisis hasil dan pembahasannya pada bab sebelumnya, 
dapat disimpulan bahwa penerapan reward dan punishment dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran Seni Musik kelas VIII A 
di SMP PIRI 1 Yogyakarta. Adapun paparannya sebagai berikut.  
1.  Pemberian reward dan pusnishment dilakukan dengan 
mempertimbangkan situasi kelas dan kondisi siswa. Tujuan pemberian 
reward dan punishment untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. 
Reward diberikan kepada siswa yang berprestasi, sedangkan 
punishment diberikan kepada siswa yang tidak melaksanakan tugas. 
Keduanya diberikan dengan mempertimbangkan bobot prestasi untuk 
pemberian reward dan bobot pelanggaran untuk pemberian punishment. 
2. Pemberian reward berdampak positif yakni mendorong siswa 
berkompetisi sehingga nilai yang dicapai meningkat, sedangkan 
pemberian reward berlebihan menjadikan siswa ketergantungan dengan 
adanya  pemberian reward. 
3.  Pemberian punishment berdampak positif menjadikan siswa berusaha 
melaksanakan tugas untuk menghindari punishment, namun pemberian 







Pemberian reward dan punishment mempunyai dampak positif dan 
negatif, oleh karena itu penerapannya harus mempertimbangkan kondisi 
psikologi siswa. Penerapan reward dan punishment seperti ini akan 
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